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1.Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям          
образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части 
овладения установленными компетенциями  
Цели, задачи и результаты исследования полностью соответствуют  требованиям          
образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы О.А.Макарова 
владеет профессиональными компетенциями, соответствующими образовательному 
стандарту магистратуры по направлению «Экономика» и профилю подготовки выпускника 
и демонстрирует их результаты в ВКР.  
2.Обоснованность структуры и логики исследования Структура работы из 3 глав 
логична и сбалансирована, обосновывает решение важной актуальной экономической 
проблемы регулирования рынка труда в субъекте РФ-Санкт-Петербурге за последние 5 лет. 
Разделы ВКР имеют сформированные причинно-следственные связи, учитывают 
фундаментальные основы и современные методические подходы к анализу регионального 
рынка труда и его основных участников. Авторская методика обладает чёткостью и 
элементами новизны, направлена на решение проблемы диспропорций рынка труда. 
Представлен правовой контекст регулирования регионального рынка труда и порядок 
взаимодействия органов власти при принятии управленческих решений. 
Проанализированы основные экономические и социально-демографические 
характеристики рабочей силы Санкт-Петербурга, эмпирически подтверждена зависимость 
численности рабочей силы от ВРП. Исследованы зарубежные практики проведения оценки 
рынка труда, на примере ЕС, Великобритании и США, статистические системы которых 
предусматривают детальные оценки показателей профессионально-квалификационной 
структуры, которые мало исследованы в России и  среди отечественных данных. 
3.Наличие вклада автора в результаты исследования Авторский вклад автора в 
результаты исследования-86%. Неправомерных заимствований нет. Работа имеет 
развернутый экономический  анализ рынка труда Санкт-Петербурга, с применением 
количественного анализа данных. 
4Научная новизна и практическая значимость исследования Основные положения, 
выдвигаемые автором, аргументированы, полученные выводы – авторские и конкретные.  
5.Умение применять методологию и методики научного исследования. Макарова 
Ольга Андреевна корректно применила комплекс научных методов исследования: общие, 
специальные (сравнительный и системный анализ, статистический анализ данных, 
эконометрический анализ экономической информации с использованием многофазовой 
выборки данных, их обработка. Представленная методика оценки профессионально-
квалификационной структуры рабочей силы отрасли, источником сведений для которой 
служат данные специальной оценки условий труда, позволяет детализировать информацию 
с точностью до отдельной профессии, что необходимо для конкретизации принимаемых 
мер регулирования регионального рынка труда. Выбор отрасли легкой промышленности 
обусловлен включением данной отрасли в список приоритетных направлений 
экономического развития Санкт-Петербурга в 2019 году, дефицитом швей – основных 
сотрудников организаций (16% - наибольшая доля в структуре организаций). 
Выработанные рекомендации адресованы ответственным органам исполнительной власти 
Санкт-Петербурга: Комитету по труду и занятости населения и подведомственному Центру 
занятости населения. 
6.Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР Соответствует 
полностью требованиям, предъявляемым к оформлению выпускных квалификационных 
работ (магистерских диссертаций).  
7.Достоинства работы Автор демонстрирует знание теории, методических подходов, к 
экономической оценке по исследуемой проблеме, проводит обстоятельный обзор и анализ 
научной литературы, дает анализ современных источников литературы. Теоретическая база 
обширна, собран представительный массив данных, они интерпретированы современными 
методам обработки, авторские расчёты самостоятельны, сделаны по оригинальной 
методике. 
Соблюдение графика ВКР График неполностью соблюдался. 
Допуск к защите и оценка работы Выпускная квалификационная работа может быть 
допущена к защите, является самостоятельным и законченным исследованием актуальной 
экономической проблемы управления в РФ. Заслуживает оценки «Отлично» (А). 
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